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Páris, 1851 március 31. 
IRÁNYI KOSSUTHNAK NIGRÁVAL TÖRTÉNT 
MEGBESZÉLÉSÉRŐL. 
Sk. levél címzés és aláírás nélkül. O. L.,; N. M., Kossuth-ír. 
Ma reggel beszéltem N[igrá]val. Sz[airvadi]val voltam nála. 
Sz-t illetőleg azt mondta, hogy Büxilo ajánlatára csakugyan ő 
szólitotta volt fel Sz.-t, hogy Tfurinlba menjen. 
Ezen előleges kérdés el lévén intézve, átmentem a fő dologra. 
Előadtam mind a mit megmondatni kivánt Ön 's hozzáadtam néhány 
okot a magaméból. Űgy lát tam egyébiránt, hogy már meg van in-
gatva sőt meggyőzve Sz. közlései által. A' siker most teljes. Átlát-
ják, hogy Önnel kell alkudozniok. d© miutámi Cfavour] Kl[apká]val 
egyezett meg, ennek tudta nélkül s' illetőleg vissza jövetele előtt nem 
tehet ez irányban semmit. A' hatalom volt az a' ki, midőn C.-ral a' 
fürdőben találkozott,58 Magyarországot a számolásba felvétetni indit-
ványozá. C. tehát mindjár t ezen találkozás u tán hivta K[lapk]át 
magához. Az, kinek ouverturjeit5 9 én közöltem először önnel , csak 
később lett beavatva a dologba. C. kivánta, hogy Ka. Önnel egyez-
zék meg s' ez midőn Ltondonlból visszatért, azt mondta neki, hogy 
egyetértenek. Most az ellenkezőről értesülvén:, mint mondám, be 
akar ja várni Ka. vissza térését. Veszély, úgy mondják, nincs a ha-
lasztásban, mert 'a háború alkalmasint elhalad. N[igra] szerint C. 
beszélt Önről a hatalommal, de mit felelt ez, nem mondta; gondo-
lom nem lehetett ellenvetése, különben felemlíti vala. 
Az exposét még nem kaptam meg.60 
A' mi az itteni képviseletet illeti, én bennem semmi egyéb am-
bitio nincs mint hazámat ott és úgy szolgálni, a-hoi legtöbb hasznot 
haj thatok; én tehát egyáltalán fogva nem fogom neheztelni mellőz-
tetésemet. De legyen szabad figyelmeztetnem, hogy az emberek vá-
lasztásánál első kellék az önzetlen hazafiság, 'a hűség, az egyenes-
ség, a ¡rendíthetetlenség. Csak az az igaz barát , aki balsorsban sem 
hagy el. 
U. I. N. lakásomat kérté, tehát alkalmasint meg fog látogatni. 
Ha netalán még tegnapelőtt tette volna postára az exposét, tehát 
elveszett, s' ez esetben kérem tessék ezentúl következő czím alatt 
írni: Madame de Gerando, 45 rue de Vaugirad, Paris — és belől, 
ú j borítékon: I.-Mnak. 
53 Napóleon császár és Cavour találkozása Plobiéres-ben 1858 júl. 20-án. 
50 Nigra, 
6 0 Kossuth egy, az emigrációhoz intézett levelében szegezte le ál láspont-
ját s azt elküldte Teleki Lászlónak, Irányi Dánielnek, Kiss Miklósnak . és 
Szarvadynak, hogy tartalmát a császár. Napoleon herceg és Cavour tudomására 
hozzák. 
